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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PERMUKIMAN DI 
WILAYAH PESISIR KABUPATEN PURWOREJO 
  
Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah pesisir pantai selatan 
Pulau Jawa. Salah satu arahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir adalah sebagai zona permukiman. 
Permukiman pesisir dengan segala resiko bencana alamnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemukim 
untuk beradaptasi dan memahami tata cara hidup di lingkungan tersebut. Hasil penginderaan jarak jauh 
citra satelit Google Earth menunjukkan adanya pertumbuhan permukiman di wilayah pesisir Kabupaten 
Purworejo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 
permukiman di wilayah pesisir Kabupaten Purworejo. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 
permukiman di wilayah pesisir berdasarkan sintesa teori adalah kondisi fisik, pemahaman kebencanaan, 
sosial demografi, aksesibilitas, prasarana, sarana, peluang ekonomi, pengembangan kawasan, harga tanah, 
dan sistem waris. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis overlay peta untuk 
data sekunder, serta analisis tetangga terdekat dan skoring untuk data primer. Analisis overlay peta 
dilakukan dengan cara tumpang tindih beberapa peta untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan 
permukiman di wilayah pesisir Kabupaten Purworejo. Analisis tetangga terdekat dilakukan dengan 
menghitung indeks tetangga terdekat permukiman untuk menentukan pola persebaran permukiman. 
Sementara analisis skoring dilakukan dengan cara menghitung skor dari hasil kuesioner skala likert untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman dan menentukan tingkatan dari 
faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman di wilayah pesisir Kabupaten 
Purworejo mengalami perkembangan luas kurang lebih sebesar 460 hektar. Pola persebaran permukiman 
di wilayah pesisir Kabupaten Purworejo adalah pola persebaran permukiman mengelompok dengan nilai 
indeksnya 0.58. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman menunjukkan tingkatan 
faktor dari faktor tertinggi ke terendah yaitu sosial demografi, sarana, kondisi fisik, sistem waris, 
aksesibilitas, pengembangan kawasan, peluang ekonomi, harga tanah, pemahaman kebencanaan, dan 
yang terakhir prasarana.  
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FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS IN THE COASTAL AREA 
OF PURWOREJO REGENCY 
  
Purworejo Regency is one of regencies located in south coast of Java. One of the directives of spatial use 
in coastal area is as a settlement zone. Coastal settlements are at risk by natural disasters which become 
a challenge for settlers to adapt and understand the way of life in that environment. The result of remote 
sensing satellite imagery by Google Earth show settlement growth in coastal area of Purworejo Regency. 
The purpose of this study is to determine factors that influence the development of settlements in coastal 
area of Purworejo Regency. Based on synthesis of theory, that factors are physical conditions, 
understanding of disaster, social demography, accessibility, infrastructure, facilities, economic 
opportunities, regional development, land prices, and inheritance systems. Method of analysis used in this 
study are overlay analysis for secondary data, combined with nearest neighbor and scoring analysis for 
primary data. Overlay analysis is done by overlapping several maps to get an information related to the 
development of settlements in coastal area of Purworejo Regency. Nearest neighbor analysis is done by 
calculating nearest neighbor index of settlements to determine the settlement pattern.  Meanwhile scoring 
analysis is done by calculating the score from the results of likert scale questionnarie to find out factors 
that influence the development of settlements and determine the level of these factors. The results of this 
study show that settlements in coastal area of Purworejo Regency is experiencing an extensive 
development of around 460 hectares. The settlement pattern in coastal area of Purworejo Regency is 
clustered settlement pattern. Factors that influence the development of settlements show the level of 
factors from the highest to the lowest are social demography, facilities, physical condition, inheritance 
system, accessibility, area development, economic opportunities, land prices, understandings of disaster, 
and finally infrastructures.  
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